DUKUNGAN SOSIAL ORANG TUA PADA KARIR REMAJA DALAM BIDANG





Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dukungan sosial orang tua pada 
karir remaja dalam bidang esport di The Pillars Esport. Metode yang digunakan 
adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data observasi kualitatif, wawancara 
kualitatif, dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual kualitatif. Informan pada 
pada penelitian ini adalah orang tua remaja yang berkarir dalam bidang esport, remaja 
yang berkarir dalam bidang esport, dan pengurus The Pillars Esport. 
 Dukungan emosional yang dilihat dari kasus yang telah didapatkan oleh 
peneliti dapat digambarkan dari berbagai aspek empati dan perhatian yang diberikan 
dengan saling merangkul dan memberikan dukungan yang diberikan oleh keluarga 
dan manajemen The Pillars dan dirasakan oleh remaja. Dukungan penghargaan yang 
dilihat dari kasus yang telah didapatkan oleh peneliti digambarkan dari aspek 
pernyataan setuju dan penilaian positif yang diberikan untuk memberikan dorongan 
untuk lebih memberikan rasa percaya diri yang diberikan oleh keluarga dan 
manajemen The Pillars dan dirasakan oleh remaja. Dukungan instrumental yang 
dilihat dari kasus yang telah didapatkan oleh peneliti digambarkan dari aspek bantuan 
benda dan financial yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan remaja oleh orang tua 
maupun manajemen The Pillars. Dukungan informasional yang dilihat dari kasus 
yang telah didapatkan oleh peneliti digambarkan dari aspek pemberian saran dan 
pengarahan oleh keluarga dan manajemen The Pillars yang diberikan kepada remaja 
dan diterima oleh remaja. 
 Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada pihak IESPA untuk dapat lebih 
memperbanyak kompetisi yang tidak hanya ada dikota-kota besar nampun juga 
sampai dipelosok-pelosok daerah dan dapat membuat program yang menjamin karir 
pemain kedepannya ketika sudah selesai atau pension dari bidang esport. Diharapkan 
kepada manajemen The Pillars esport untuk dapat menambah atau membentuk divisi 
dari game-game lain sehingga dapat berkembang lagi dan membuka lapangan 
pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi masalah penggangguran. 
 
 







The research objective was to describe the social support of parents in 
adolescent careers in the field of esports at The Pillars Esport. The method used is a 
qualitative approach. Collecting qualitative observation data, qualitative interviews, 
qualitative documents, and qualitative audio and visual materials. The informants in 
this study were parents of adolescents with a career in esports, teenagers with a career 
in esports, and administrators of The Pillars Esport. 
Emotional support seen from the cases that have been obtained by researchers 
can be described from various aspects of empathy and attention given by embracing 
and providing support provided by the family and management of The Pillars and felt 
by adolescents. The support of appreciation seen from the cases that have been 
obtained by the researcher is illustrated from the aspect of agreeing statements and 
positive assessments given to provide encouragement to provide more confidence 
given by the family and management of The Pillars and felt by adolescents. 
Instrumental support seen from the cases that have been obtained by researchers is 
described from the aspect of material and financial assistance provided to meet the 
needs of adolescents by parents and management of The Pillars. Informational 
support seen from cases that have been obtained by researchers is illustrated from the 
aspect of providing advice and direction by families and management of The Pillars 
given to adolescents and accepted by adolescents. 
The recommendation of this research is expected to the IESPA to be able to 
increase the competition that is not only in big cities but also to remote areas and can 
make programs that guarantee the player's career in the future when finished or retire 
from the field of esports. It is hoped that the management of The Pillars esport can 
add or form divisions from other games so that they can develop again and open up 
jobs so that they can help reduce the problem of unemployment. 
 
 









Tujuan panilitianna nyaéta pikeun ngadéskripsikeun dukungan sosial kolotna 
dina karir rumaja dina bidang esports di The Pillars Esport. Métode anu digunakeun 
nyaéta pendekatan kualitatif. Ngumpulkeun data paniténan kualitatif, wawancara 
kualitatif, dokumén kualitatif, jeung matérial audio jeung visual kualitatif. Informan 
dina panilitian ieu nyaéta kolotna nonoman anu ngagaduhan karir di esports, 
nonoman sareng karir di esports, sareng pangurus The Pillars Esport. 
Dukungan émosional ditingali tina kasus-kasus anu parantos diala ku panaliti 
tiasa dijelaskeun tina sababaraha aspek empati sareng perhatian anu ditampi ku 
nganut sareng nyayogikeun dukungan anu disayogikeun ku kulawarga sareng 
manajemen The Pilar sareng dirasakeun ku para nonoman. Pangrojong aprésiasi anu 
ditingali tina kasus-kasus anu parantos diala ku panaliti digambarkeun tina aspék 
pernyataan anu satuju sareng penilaian positip anu dipasihkeun pikeun masihan 
dorongan pikeun masihan langkung kapercayaan anu dipasihkeun ku kulawarga 
sareng manajemen The Pilar sareng dirasakeun ku para nonoman. Dukungan 
instrumental ditingali tina kasus-kasus anu parantos diala ku panaliti didadarkeun tina 
aspek matérial sareng bantosan kauangan anu disayogikeun pikeun nyumponan 
kabutuhan nonoman ku kolot sareng manajemén The Pilar. Dukungan inpormasi 
ditingali tina kasus-kasus anu parantos diala ku panaliti digambarkeun tina aspek 
nyayogikeun naséhat sareng pitunjuk ku kulawarga sareng manajemén The Pilar anu 
dipasihkeun ka para nonoman sareng ditampi ku para nonoman. 
Saran tina panilitian ieu dipiharep ka IESPA pikeun tiasa ningkatkeun 
persaingan anu henteu ngan ukur di kota-kota ageung tapi ogé ka daerah-daerah 
terpencil sareng tiasa ngadamel program anu ngajamin karir pamuter dina waktos 
payun nalika réngsé atanapi pensiunan tina bidang esports. Diharepkeun yén 
pengelolaan The Pillars esport tiasa nambihan atanapi ngabentuk divisi tina 
pertandingan sanésna supados aranjeunna tiasa ngembangkeun deui sareng muka 
padamelan supados aranjeunna tiasa ngabantosan masalah pangangguran. 
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